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T^PT T^ ' 83 # T H t Jlf^T?! # TfeT I^TT ? T W ^ ?terr 116 1 I ^ 25 
afrf ^ " 5 ^ >TPT ^ n^'m. T 5 ^ ^ ^ f?TKTT ^ J^ S" % 3A T<i ? ^t^rr ^ T^ 
>TRT I I ^ * g"^W 0^ f ^ ^ Jl^ t ' § ^ * ^ft^ >3fJT %* ai tr 33 S^ %' I ^^ FRT 
# ^ IW ^ ^1"qT W 1 ^ ^ aiaTiT^ T^ TT I ^ I ' I ^ 37 T?I ¥ I q'Tei^T T ^ ^ 
I 0 q"?! ^ I ^I^T 51W cft^T Jl^ I ^ 20 Til I ' I 5mT g"PT q-Tf'T?3 JP^ 
I -^ T^^  8 q-0 ^ "j^nrrc^T vkqffri f ^ j1^ % " 5 ^ 26 T?! ^  ^TfT^crr m 
V P T T ^ T1^ ¥ ^?#f I 6 TO ?^T?gT TTT 5^ II^ ^ " ^ 20 T?! ^ I 
q-^  ^ I »TnT q"1^ ^ w^^ m ^ I " ^ 4o -gn V i ^ ^ ^ 89 IFII"2T V i 
-^jrff 7^ ^ «3rT&nT qr T^JGTW gioft T^TR ferr m r I i 
IF jF?-T ^ 13 ?in jFtfT wr w^ ^ mr mr I -
# [ , ^ T EFT afq, ?TfTi^ JFT ^frj, fwTf ^ i^^ f, ^"Fig^ ?Fr S^fry 
54 
3- ^ref-rr tin 
4- ^"ra^' l^arr ^rgir it^ f 
5 - T-'-sT? f ^ ^ It?l 
6- ?T^^TT jf?^  
7 - T7^ ^rf^,^ afTTR ^q"^ Jin 
8- 6|fVf^  -^cTT J^ 
9- gr-pfr TTft^ jm 
11 -m c i r n ^ ^tf:i it?? 
12-^"^ ^^ Tin 
i3~>3iER c^i?n" jtn 
H-RH' MPl 
55 
^ , ^ q ^^ifd q'o^ ?TTn ^ ^PT, mq ^vj ^in, ^ T T I | ^ ^ ^ R , g ' t e 
?rr^ ^ 3FT, TTrrrr 'J-I^.^ Tiffft -iT ^ R , P^ fEiTf q^ r oi.''i, ( T ? - ^ T ^ q ; ^ 
i^T m, ^TH -^^ ^ ^^~r ^PT, ?iqcrr ^i^ ^fji, T(4 -0-R--1 T^'T * I , ^^^ ^' m 
f^ T-^ ictr <^- op], ^td ?Rn?T fciiT 'irr 4Jf, Lftci ^i"t;T-^ M'T *•[, sic^  facfcF cfr 
3PT, mjR ^ivttfi TiTi!T7«:r 'IT dpi, m(^[ m '-JT ^Pi, ^i?lcn' ^' m 
T^^Ti'^ •j'T viPi, wlrj^Xi P-icrn P-i4'T IT ofji, ^^ ir^ iT mf^^it] ^hi api, ^r^t 
'<vr f^jf, oRHc:! opit--i<' rr * i , 7]t^ TIT4 P-i^ T^ri-i P-i^^ an" ^Pi, OITT^I 
6PT, q iT mil wT 4'I, ?^ f^ c^] f-rf> ?^^  iT op I, mil ^nm qrr 4'\, ^-^^fi^ 
^ F ^ K T I " ^ t ^ >3PI, qfn>icl M'T oiM, ?l4^f| qfd.t(d -^i^T * f , -SL-jf^ ^^ TT qT 
cipT, "{Tf -i.T ofj'f, §71 a,T vifJT, ?[afrH P T ^fn, 'f^mi ^ m^ :^^&i ^tmj 
ggrr^t q-fi'a^T ^-?] oin, offPr(cr£Fr 3 R , o[?rR ^'T OPI, ^CTF f^ -^ qv:^  ^ r^ ^ 
5W fVl?IT-\d <-]-T ^J], 3^ rc;^ ^ "^ f^fTcFfr MT >3H[, 5?ri"tl ,1-7 6p-f, qnr! ci,T dfj], 
•qt?i c^ T afn, f«4cp ?pidT f^ 'T -spi, ^-m 'IT oR, cjcrr ficfrrrr m OR, x^>cr 
J^TT <n 3R, ^;':rr i^icr^ rr f^f^ci c^tq'qn" ^^T, SK^- 5;qT ^ T ^^T, ^FFH' cirro 
3R, TId :^d T^f^m fMf«^ -^ 7 3[n, "i'cl P4-|Tc1 1^7 ^Tf, ^^^f^ ^ j f ^ ^'7 oR 
i^f-^B rrvfr jffi' " r^ 4M, m^y HB '"fd-i -17 4^1, '^mn ^7 # T , ?if*i fvr^ 
^ a qn" 4 n , TU7J^ :'T ^'\, i\?^^mm -<^ <47 ofM, ^su[T PcrcTT^ '-f q'T oPI, 
ffefd Pa^m^f ^7 6iV[, r^fn?7^4 P-icj-fbf, ,:i7 ^ R , fd^W p r^cTTf-f T-l^tT ci7 3(7. 
5t 
f^lP^ ^ vJPT, fr^ c^iT fVl ?ri^ tjrr api, -rjF 'qcl ^ T^f^ ? EiT v3Pl, frrUlTfl" 
Wr m, iW[T JTT t^ '3FI m, J?T^  rr^ I^ H^F^ i ^ #f, ^Tcfl" f ^ K '*! ^ 
fci'^ T Tni?TT«7 'FT v3Pi, nfeVr r^m&i'R I^T ^W\, "^*f^  ^CH <^ T OPT, 5f?nR 
^ 5F[, craf?^ f-reiPai wi 3P1, q'TT q^^ f -^r IT #f, ns r^f^  fMpr ^ 
m, ^^ tai i^"H wr 6P1, ^ ^ jViT JR% '^ ^n, ^T^ f^ '^ ^ m 
a"q^ffi i^ aPT, TO qrq" s^ T # [ , ^^' ^=T^T ^ ^PT, T I^ ^Rit ^ api.^irfr 
m, f r ^ T T ^ "'l^  m, 3FiTaiq-TT?:l '^ ^ SPl, Ht^ ^TR ^^T ^ , T ^ TRTT 
W^}\ '(f\ m, mx\\> ^WM ciT jfxT fTJTfd 193 vif^T | 
57 
|^iPirc;T?!,T^"Pl1" i^rrpTc^p.i, '^\'i'[[ Imi^, 'mv% V-irFi, 
T^i^ft ^"h^ c^ TH^  viiTf^  f^'^ff '^ ?^ i^ -f 4^t i ^ T ^ r^<ii -sfi' ^ 51c: ^ 
0 " ^ ^ 
^_,Pd%i¥ ?m?n" ^ P^T, q^R jfirqr q^ r JPT, q1c[ q-^^rR grr af^ i, f^ ^ -?% 
^ a in , f^^qTFI cTT OPT, ^BntT ^ 6PT, EFTR ^ 6P7, ^"^fi J?T i^PT, Tcft^ 
58 
C O 
^ 1683,1684 ?PTr | 685 u^'^TRfR TO ^ ^^^^f^ ^ 
^'ciT i \ ^^ T^ HJcrr 304 i :^T I^H 61 6 •?-^  ^ ^^T *^ f J l ^ ^ 
59 
^ ^ 37 3PTt* T^* P:,^rl^?l f Wl" I I 
3- ff^ T^'5^  3iT^ ^."^1 £iT--iV - ?*T '^t-f n^-i^ 'OT'^ ' effr^qr i 
^ I 
6- ^T?^  ^irm JF?Trg?f] - -flO T^-^^TR ^^^^", ^TTil- jq i f l t f r 
?T^ 'FT^ fr I 
9- WfT] diTCft c^ T^  - ^*0 ^T hr\^, ?^ if^^^ JiqqT ^WI^ 
6C 
Q 
^T^cTT q r * ' 
• P^r-Q^l ••firO MH' c p # f D , -Je^l >rp7, HPCR--| r:f>t?I, P^TJTI > f CI^I, cfo 4 6 0 
62 
J^^' c ^ -cjfVd: ^ t jr^T] 31TT Sflcf x;rc|; f t CT^fT^ ^ 3pfe FT 
•a -J 
-c^ltr err SRTfa m SPP^T §r^ Ti f^t ^ ^i^ vii^Yf^q aiVr 4 ^ 
^ i iiftrg cm eft" *T-:|T^ iJT ^' ^, fcw jcrr^ f^refr i-rtf ? F ^ f^?g q^ tt 
3rr 5FicRfr I I ^x ^T ^ fc^ rcTRT 5fi^ i ^ ^^ i^vn" ^ ^ T^^'FI -f^', ^ f w 
5 r ^ ^ v3Fq f ^ ifT ^ > - ?TO?i # ^ ^- e f e r ^ ^ ; I I 
I • wro ^rsrm- fr--'f]- ^TCIT f^ f-vfi n^jm , ^o u ? 
63 
TTq viiTf qTT^  sFiT^c gjTT^ 
^c! fi::^n^ ^ t #1 " ^ 1 
2- "iT-ic? crrf^i, q-n 105 
64 
1 - ^w^ ^T=i rn^ iPr r\m ^^ ^ ^^ ;F H ^OT I 
e 
Gr>l-2 ^ ^ T ffl-f-2 "^ Ff^ )' HH5f Hra ?^ i t f I 
^ k i H *^ m-f^  q"^  ^ ^ s l^ l^of ^TPI* ^ t f ir ' 
c__X-X 
g-zrifcf ^-=t-
** e * <^ %* «. \ > 
^ di'j] q"lT-i JP^ FTT ^TT 5^1^ Cfra "^fcl ^ ' - ^ 
'^T '-irpR ^ ^ t d f^T?f>, fft vilS} EK' ^ Oiri I ' 
2 ' q^5 ^ T ^ ^ -cl-pft, TO 30 
65 
ii\i cfrm ^ s^ 'c^  ^ t 
Cv 
^ q r ^ T M ^ f ^ eft TRT ^ ^ # 1 ^ 1 ' ^ 
OIJTR Spft^T r^^ ST 3lcR"^  f ^ ^ H ofcl -3Pn^T I *^ 
"GW l?fr f^t>x? fRT.lfV -ilPif, % 3^R7 ^ ^ cl?Tr 
GTRcf-^ ^TFI^  ^^ TH T^nt m , ^TR 'cWf f^^f W | *^ 
I . -mWRl ^- ^ p f t , 'TO 27 
5- ?f^  biiT? '^\ o^ptr 
66 
•cleft? -I Icf tfl- "-IWf ^'i ^rlcl ''Pr fF^lKl Mr] "^ THT % -
i 
' f^^ I'll l^^ MT ^\\ F^mc; -| Tf i" Gfr?-T, 
'^T cB zl -IT cf? q^ -^ iT ri?#i!" cif-i^ jT?rrq | 
cj? fic^Hirq't I 5'^ r^^ T ^TC? T^" T^^ T^ FT aiffcTcci I -
sft ^ 5mci cff§ CRT TTFIcI m\ WT f^qpITI 
^^-Ttnr oiq-R- ail Tifei cfTJ- qfY fi% ^^TRT ' 
3- q'^ -^ JTTR xf^ O ffcf ^T-it ftr? 0-tpi HTJ'f. q"0 85 
67 
?it?l ciT^ T^sq ;Hg?! r^pR cife^ ^ ' " 5^ 
^ ^ m f^ f l ^ ^f? m ^ ^ T ^Tf] ?e ?TH 
f^t^ f^TT'^ TT f^Tf^f§* f^lfsI^TR- f^ f f fV 
^T^Y ' ^ ?TR T^^  mi. 
1-2' ^ r 7p?rrqf?1t, qo 238,24r j? 
4- ?fcf rfcET?l ai^r rfiq'rr qfrr-s^ c^fo 0|0 | 
5' w^ti'ij^m^', qo 108 q'Q HPT 
68 
^ T ^ apft^f)-, ^mr '^iAt ^ T i 
'qrfr 'cF§V' ^m ^^ "§^ 7^ ^ ^ ^ i 
trsi I eft w gf, ^TT ^ ^ q1^ ^rr i^ 
wFii wn ?cf^^ Hq FIT? ^ 1 ^ f^%' ^ar 111 ^ 
^ T ^ f-TiJi f V r I 5j?rr ?^f^ ^r^ i ^ 
I • ;^0 -^GITfr 5"?TT5 f\h^', TO 277 
3-^^tT JIO GFTf ^T afn FTRlt | -2 
?^ gpfr ftiTef ggi^iT >t]- ^|- cfT^-, TO 32 
Tf^'fTTlF^ ^ ^-pit "^FcfVr §?T HTTfl , 69/| 54 
6S 
c^ T^  ^ ^ T I -
2- Epftr j F ? r r ^ , TO 108, q"c[ 5TR 
7C 
f^^,; q^^^W ql? ? H 1 ' ^ Ti?! q-{i:iTTilT '^f[ g ' T ^ - i " ^ ! ' ^ ^ ^ " ^ I 
qTijqT] q-f I^TTfT %^ "5T"a '^5^' qi^i TT ^ " ^if^Tfl" f^^ TSq ^^T^T 
t t T^-IT WTf%>I m 5Tc^  ^^TR^ 3fi- q ^^ t -
^ci \^m ^ Hi" ^TPT J^ ; Tcfvq- qrt" - ^ g-c^TTT cf^ci f W r I -
3- 'V^TO ct)- filT'lt 
71 
TYmv\ -^Ictrr ^ T ^ , f ^ f - l T^T? WW\ ^^V^ I I 
^ ^ T^T^-TT crTTofY "^f^ ^ 4 " i rPR l 
?t?T ^ TO 4^ ]- TiTqr f ^ m r ^ q r ? ^ ^ i J;?TT "HT^ -^ I "^ I -
X X X X X 
I • ^ q ?TTfe, CTO 1342,1 , 
;5- rfcf VcJTfl <fr c.fp(1 
11 
TnnT -^ ^ f r T-fr ^ T I -
^T^ f^sfT ^ft l ^ Hf^ # r H H M U I I ^ 
TPi^  q ^ cifl" Tn-^ arr ^it^ 
w\ w\ \?m\ TiTwqr sT^aiT 1^ 
I . TpF IT^q ^f^Ui ,cro I 3 7,48 2 -^ TF JF?} F^TTf^ ^ ,^ ^^ 04 79 5,23 
3. ^ ^?Tm ^ sfPtr 4-5* ^ T F ? ^ ^ T f ^ , c r 0 | | 6 9 , 2 j 3 4 2 , | ,J 
^ g-^ 'T TiTm '^ "(^^ ^ ^ "?J5 I* f ^ g ci^  P ^ ^ ^ ^ '^'" ^^ -
^ ' CilT H^cfT-
I -TTF JFq ?Trf%^, q;o 935,42 ^, ^ j - ^ ^ P ^ ^ ^-^q^ ^ ^ ^^ 
3 - ^ JP?^ frrf^c?, ^n 354,2,18 4- ^ JP?^ ?TTf5^,cr0722,2,4 
5.T[F Tpi} ^rrP?^, cro 1023,11,4 
74 
^^ cfcfTi-T mm % q1% ^ ^ "?ji I* f '^i^ ^ii pcstr ^ frr?^ -i^'" a ^ -
3 - ^ J P ? ^ ?rra-^, q;o 354,2,18 4- ^ F JF?^ ?rrf5^,T0722,2,4 
5.T[F Tp:q ?lTf%^, T^O 1023,1 I ,4 
75 
iEfr<- 1^ f 1- ^ T -
Tijirr d^^ a^tt •it!"f ^4T'^, 
m(U^ ^ l^?! 9'T^T?^ ^ ^T^T ^ ^^J-
6M qfj^t (+T^ - 1 ^ , ifr[ ?|-p^ f ^ I 
4eFI cW f^ig v#l , ^!f?m\ m ^cft?I I 1^ 
2- ^eO" r^Tci^ft 5fPT, "TO 339 
3. ^^- TiTHT m dPT ?rn|t4, <TO 155 
4- JftfTFiT?^ ^ .l^cT^-q, r^^T^TffO 15 ^\o 15-16-20 
76 
I .-3. otVd •^ifat^ -^w •ci"i::\f-i-i>' T-iT^^kmr 
^.fy -j|-i-:!i,TT IT f'-i' y c^ i'i' "*.#1^ ^' Hide ^'o\l^{\ ^IT f-ionrf i f cF^ ixi ^ 
'3fl-qf S i^q --l^tf f\p^[| ' 
P^ FTT l> I "^ 41-T ^ Mi ^T\'^\^ Tf^ T^ cfTt^  ^ -^ntm ^\ ^-^ ^ij G^T) -^ 
^Ti f MTd-f q-pfi-
2 . ^ 
11 
?n"^r -^^i T^f TT^  *^ ^ i t ' T I T^iT^  I 
-m\\ 
T^-i yf^- <k\?< d TfT o'Tl-q'-i;, 
^ l " H^ > -^ ?fK r 
/ - ^ 3 ^ 1X^^" ]^ 
'•-X 
ffi^- ?WT-1T f ? ^[, f i t "^ \m\. ^A I 
^ T d - l T d % ?if<3, ^"^rrr -^RfT'-r f^^T^r i 
• ^ f t x F-^^TcP'^ , q"n 5,4 
78 
^ T a qF <iR?Tl""f 
c^ftT -I ^TiiT i^f ^^ti i'F\ l^^'il 'Fr Fi sifrr^rr-
..-A-
• s o 
I • 'I<-1U i f ' ^H' i ' l l , MO M) 
2- nd 'iiT-S^, TO 296 
•3. Ti^ -^ -(3 -^ YtJ -ill-OPT-i I , TO 94 
4 • H ^ ^ - ^ 7 , TO 376 
73 
^ ?T^cir5TH -^  4T?riT a^ l -ttt tT^ TiT?T-lT TIJ^T I-W] 
H^a<' SF§fi W] ^tt m a h - I I I ' 
-^rfti ^ mi-
cP^ M IT] III; ^ J T d ^^ 4TTT Tr ^ * ^^ TFiT I 
H ^ cfi cifsc:' I^ Ti?!ei: m<^'^^ ^^i qTRci?c( <^-p- ifr i ^'^ ^JT W^ ^ 
^^ m TiT#f fT^ ^M wtf § 
^-R l ^ f-i^ ft c? ^* 
I • f 'Fd <^n"«'f /TO y)() 
2- ^'^ti" iT^JlTcj^ , qo 187 
3- cffTT , Tci 332 
V ?td c^"6!T,tT02l3 
80 
q\T ^gl ' ^tcf -dsh' 
G?T1<- Hick ?ft"l I I ' 
m, ciTcJ iFScf I*-
Cv 
. . cR ¥-1 ^vnr ^y^j ^ ' , fTT^  q"5 Pi^'N 113 
diifcj di^ iqfti t7^ ^77, ct ^f^^' q n T I 
2 - ^ , TO 219 
3 . ^Tci ^m^ '^' SiT-'il HFI I , W-l ^^' ofJl, tro 43 
81 
H"cft" '-^  W^ ^fti' ^f|\4 4rt qa- ffccf l^ f T r^^ FTV P^ i'TT S f ^ e | 
vii^ t % I f la t '^  c^ 'gT ^ ^4 ^ ^m ^q<^: ^i^ Hifi* i ^ C R <ir?rRc??r ^ i ^^ 
^ EFf ^^ii Girfiqi fr^rrffci^ TITBIT ^-iti. eft" TJT^ SHTCIT I ^ ^ C ^ ^^t^ ^ 
&.iTFi IdT iff T]T>i #cff ^?-c^ tt m~R ol^ iT j r c d -^McfT ffiRtr I I ^TTT 
"^ITdT « . Til! cpf iJi-IHT, oj^ d q | Pd^^ai 
^Tqfd ¥iqf(i % fcff<i!Tr <i"^, ifi I^^ ^HT ^T-II 
?ld1"' n ;^ Pld c?;^  f^^^qr oiT<" ^.fg^ " -^ ^ n ^ T ^ -
I • -'^^\i- iPt^TOtr, qo 233 q"^  171 
82 
'^^^i ^ :^ JTci •I'l" a w ^ i e r r M ^^( ^W^i P^pir I - • 
o C 
IN 
TiP^T oiPfe]iTrtr ^ ^ fill, H1^ ticH P c i ^ ^ I 
^> 4n wid -iP^ ^T"^, ^rcf ^ c ^ ijTcrr 11^ 
vii^ P '^ cf'm q^ TT c u a ^ ^rTf ^ f ^ i g ^ ^ T r r i ^ 
I • ^ T JPa^Tc^, ^0 133 
2- ^ , 
4 • a ^ , ^ I PcFfm JR 34, 141 
5- ^ T JFtfTc^", q'O 133 
83 
?Tr^ 3T q"^ c ^ ^^ "* m"^, vii^ "<^  J^^ Fi m ^ ' v n 1 1 ' 
•^[ff ;^{- q i GPl r^qt ijfrnf 1 
2- TcfFit fpMrc^iTf ^id ?m?TrT, q"o 640 
4- :?JTticH ^ T H I '^TJ1-| , q'O 4 2 
84 
sJ^'j-nmn m 5fJid c\fliiJ,id, di^tn-^ittTr fcfi iff'^1'1 
2- fid Wl'301 HJfW - ,q_:0 388 
85 
< 
^ HTaj <m^' oiTFl HTtRT ^ ^ - i ap^ yfc^  ^ I f^^ ^'ST q j a ^ 
3rR ^ d r ^ ^ ci^d '^ ^^ *^ ^FFTT ^i? ^xc?T}^ ^^ ^^T^R q^ j n ^ ;?<" ^ 
r 
s:r?T| 
it^ T WJ\ ^ mii"^ ^\^ w-:^ ^4 wm ^{-fii^ RTviei ft^ ?:TF; 
I-
O O ^ 
mm P::CT" GIT fi iciT ^ -
^iT'i ':;f'^ c^^^HFIH ci(^ H q'llTTi MT^1| | ^  
C - J O 
• ?Trf^/?ti< w]^ % ^ ]^'i- ii 'tri-1 qTT I 
?7?T 5^^ ;fn' oFrrqciT :^i-.Tr %^ i^ * ^ 
orrl^; ^^ fd ^ ifti -^ftrr ^n^ lui^mi f\i HTCI -iTcfli i 
'iTic; fil^tM fflcf f^itl ^rrq I', 'vl^' -i ^ flc ^ " a i i 
I • aiq TTi «T<- IT oi^l, TO 39 2 T^ of<i| c[-p[| 
c 
2- c[tfVn, 392 
3' cTiflo, 393 
87 
-•iia ?-tr*cf fc^ Pi i{p^ HTf, Pi^ M ^ # q ? l ^HF^ fFI I 
TT]UFi Tfl^T Pqfcl fVlT , %ff ^ ^ %rF\ 11^ 
^ in^i^ 4t ^ T T , T^"H ?FliTr ^ t ^ 11 ^ 
ffffi" i^Tcf U\m ^ TiTqr, 
^Gtt-VR- ;.jii GlT f^t ^ T ^ ; Hcil 3FT!? » f T [ ^ | | 
I • i'\'i -iC •iUT'P'i, q^G, q^ () I 160 
2' ^m '^TP^ i^H" 3P1, c'lTiTI , FO 385 
3« ^ 0 , ^ t ^ T 12, q;o 307 
88 
I • r i- j | r n i fju'T , 'K; 30, q^o 1043 
2- <im ^R-i 'V; q-T ^H , •c;t^TT-2, f'fO 14553 
89 
-> -N 
aijTi -^ oRiJ H^T ^-
| . icxn rn"-i f^i^'r, q^^, q^ o |026 
2- ?rR q'fr^^T '.FF m, '<^n-\ ,TO 376 
3 . \v\^ qrr dfjf, c:;ti;T-|3, TO 387 
4- 4^10, 'c;^i::7-28,111) 390 
90 
rT}.i]c. 
5iT^ 
tTq>;iv 
i '.fr pw1-<- I^ 
aptc: c,{-cr^ "f| 
£j7t ^ 
•i 
•ifl-t? ^, 
SMl fv l , 
2 
| . ^ft(4 qi;-n"^i Mrr OM, qi i-66/ro 1200 
2- q i r diqif MH' OH, '.iteT-A.q^o 393 
c - - 5 
91 
W^ hcH ^ipJii-l l?l " ^ Ul^ R' ^-.f f 5TR1 I ^ 
^ 
Tfl i^T ^ wf^^'M <-tn"f^ f-ff '^ t^ T ^ -
^1}^1 cfi^^ OTI 5 i t , f^P'MT q H ? T t o T T | | ^ 
^ f t f i^d'lY t^ "^ ^'H^f, <"P^ I <Rl^ i : T ^ 11^ 
W^\ 'i^ ?fl'3I f|5fV CUT 3tlcPi ?-rTt|r}; I -
I • em ^ rn v3PI, li ' i 'aT-2, TO 123 
2- 4?^  ^ 'IT vim, ut . T - l O / r o 125 
3- '^J ^ < X i ^ <4td ji<}, c^tT>T-|3,crO 1309 
4- :^ q- ;^^  ?ifiT'-#r ^n ^ ^ i , c;1in-34, TO 490 
92 
2 
3. 31?^  PcRTT pcf){J7 >|;| 4^^ c,'tt?T-|n, tin 103 
4- y I'll H^'un .H J-1, c;-l,;-|_i.2, qo ^-ji 
5- "JH '^^ 4^1, c;t"t-|-7, q'O 389 
93 
Qcii I -
i-m\^ "in'IT 'if^ '^pi, vF'-l :4lcf i^-T~riTT vTiT^ni' 
J7?f T ^ . ; ! ct] -( TITBIT ^r|- cit "JTTf ?^  ^'-M ^KITrrT I -
TiT^^ -[•'^ r tf^" mm, "tW f^ -ift- ;:IT ^  fi T T ^ I 
jTfiT TiT n^" c^ r^- ^ ucf P;:F-I c^ '^ -iY ^1 '^^mm I -
r ^ s j iTfqr f^cd Fm, af^ T ^ r d H '^^ i 
TlTTTT CfT^  5fi;i-l d3^T f^W^ -1 qfrT TrT^T ''^kUm I -
iTi'v^ TT i^yil ^ T ^ cf'l^ ^Tt^1T, .iF[-!rr '^FT^ °^M •Jf^  q " T ^ 1 
U\T^ -JMtPd ffTcf^  ^d^ fTflll f^%' -ffl" TjrC[ " ^ T d ^ l P 
I • 1-H cfl- dpi c, t t r r -8, cfO 889 
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